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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
u s í a a g o t a sus m u n i c i o n e s 
E n la ú l t i m a sesión de la J u n t a central 
del Banco I m p e r i a l A l e m á n , se t r a tó del 
pago adelantado del emprés t i to de guerra, 
y de los reintegros de crédi tos adquiridos 
para fines industriales, como signos del 
buen es¿ado económico general de Alema-
n i a . 
Constantemente recibe oro el Banco, por 
haber indicado a l públ ico la prensa y los 
pacticulares la ventaja económica resul-
tante de aumentar las existencias de u n a 
moneda que se halla mejor depositada en el 
centro que emite billetes de Banco. 
E l 23 de noviembre h a b í a n aumentado 
las existencias de oro, desde el p r inc ip io de 
la guerra, en 695 millones de marcos, de 
los cuales r e c a í a n 121 en las cuatro ú l t i -
mas semanas. 
Se esperaba que c o n t i n u a r í a la aporta-
c ión semanal de 30 a 35 millones. 
E l encaje de moneda a lcanzó el m á x i -
m u m e l l de noviembre, con 3 .780¿mil lo-
nes, siendo el 23 de 2.523 ( ¡ u n a bonita su-
mal ) . L a c i rcu lac ión de billetes era ese d í a 
de 4.009 millones de marcos. 
Las cuentas de las Cajas de p r é s t a m o s 
dieron el resultado de que en igua l d í a ha 
b ía sólo 893 millones de bonos de p r é s t a m o s 
en c i r cu lac ión . 
E l m á x i m u m fué pa rá l e lo a l de las ma-
yores existencias en me tá l i co del Banco I m -
perial , el 7 de noviembre, y fué el de 1.120 
millones. 
L a experiencia ha demostrado, por con-
siguiente, que tampoco en época de guerra 
h a b í a en Alemania necesidad de crédi to . 
Para el emprés t i to de guerra se pagaron 
hasta el 25 de. v u * * * * * " * 9om miuunes; 
esto es, 90,3 por por 100 de la suma sus-
cr i ta . A l mismo tiempo que el aumento de 
oro y la d i s m i n u c i ó n de dinero extrangero, 
hubo una reducc ión correspondiente de la 
c i r cu lac ión de billetes. 
As i es como él mercado monetario se ha 
desarrollado normalmente durante los cua-
tro primeros meses de guerra, s e g ú n lo ex-
puesto por la J u n t a direct iva del Banco 
Imper i a l . 
Por eso se acordó pagar u n segundo d i -
videndo parc ia l de 13i4 por 100 a los accio-
nistas del Banco. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Llamamiento a filas. 
U n despacho de Bucarest da cuenta de 
que en aquel la capi ta l se anuncia que 
tres clases de reservas s e r á n convocadas 
para el d í a 25 del mes corr iente . 
Seis d í a s d e s p u é s s e r á n l lamadas otras 
tres reservas, con lo que el e jé rc i to ruma-
no s e r á considerablemente reforzado. 
Los supcrfosfatos. 
Noticias llegadas de San Petersburgo 
dicen que el Gobierno ruso acaba de lle-
gar a u n acuerdo con las autoridades lo-
cales de los Gobiernos de Perm y de V i a t -
ka , para el establecimiento en Perm de 
una f áb r i ca de supcrfosfatos. 
Se espera elevar en u n tercio l a produc-
ción de esta mater ia . 
Buques de guerra. 
Noticias de Londres pa r t i c ipan aue 25 
buques mercantes han sido convertidos 
en buques de guerra . 
E l t r a s a t l á n t i c o Alsations enarbola la 
bandera de a lmirante . 
A bordo de él v a el a l m i r a n t é D u d l y de 
Chair . 
Esta es la vez p r imera que en l a M a r i n a 
inglesa se regis t ra un hecho semejante. 
A d e m á s de los buques citados, figuran 
en la l is ta de los nuevos barcos de guer ra 
tres cruceros ligeros y seis destroyers. 
U n te legrama de Copenhague comunica 
que se han recibido informes part iculares 
de Ber l ín , s e g ú n los cuales el Gobierno 
a l e m á n ha prohibido que se trabaje du-
rante l a noche en las p a n a d e r í a s . 
L a p r o h i b i c i ó n de l Gobierno germano 
ha tenido como consecuencia que en g r a n 
t 
DÉCIMO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
la Cruz U i i l e y Prieto de Poio 
que falleció en esta ciudad el 13 de enero de 1905 
R. I . P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos 
y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos hagan la cari-
dad de rogar a Dios por su alma. 
E n el d í a de h o y se c e l e b r a r á n misas en la Santa Iglesia Catedral , en 
las iglesias del Santo Cristo, Conso lac ión , San Francisco, C o m p a ñ í a , 
Santa L u c í a , Sagrado C o r a z ó n y capi l la de San Roque, en el Sardinero, 
a p l i c á n d o l a s por el eterno descanso de su a lma 
Santander, 13 de enero de 1915. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d ióces i s se ha d ig -
nado conceder cuarenta d í a s de indulgencia por cada misa que oyeren, 
sagrada c o m u n i ó n que apl icaren o parte del Santo Rosario que rezaren 
por el a lma do* la finada. 
Dr. C O R P A S OCULISTA 











Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
U p a s He C o r t ó m e 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-



















J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V ía s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 2 ° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 162. 
4MI0 ALBEKDI CirXa,. 
Partos. Eníermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCAT.ANTR. 10. 1.° 
VICENTE ÁfiüINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A , 39 l.8 
^ I L S O T L O P E Z -
Partos y enfermedades de la mujer5 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
numero de casas part iculares se hagan 
fuertes acopios de har ina , a fin de elabo-
ra r el pan en ellas. 
Se dice que el Gobierno v a a d ic ta r una 
severa orden encaminada a p r o h i b i r la 
e l a b o r a c i ó n de dicho a r t í c u l o en los domi-
cil ios par t iculares . 
Pesimismo ruso. 
De P a r í s dicen que u n al to funcionario 
de la Corte de San Petersburgo ha d i r i g i -
do una carta a u n hermano suyo que s i rve 
en el e j é rc i to f r a n c é s . En la carta se dice, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
« H e m o s hecho m a l en empezar esta gue-
r r a sin habernos cuidado antes de la bue-
na i n s t r u c c i ó n general del pueblo. Mien-
tras que el aldeano ruso no sepa leer y es-
c r ib i r , estaremos siempre bajo l a amenaza 
de una r e v o l u c i ó n . A q u í fal tan m e c á n i -
cos, t é cn i cos y buenos artesanos, sin los 
cuales no podremos fabricar c a ñ o n e s , BÍ 
municiones, n i aviones. To creo que en el 
mes de enero nuestras provisiones de gue-
r r a h a b r á n casi desaparecido, y si enton-
ces no hemos tomado en p a í s enemigo po-
siciones tan fuertes que ellos no puedan 
destruir , h a b r í a l legado el momento his-
tór ico , en el cual q u e d a r í a m o s o b l i g a d o s a 
hacer una paz vergonzosa, que significa-
r í a el fin de Rusia y la aureola de una nue-
v a Polonia. 
A q u í se opina que Franc ia d e b e r í a ha-
cer algo m á s que frases r e t ó r i c a s . De I n 
g la te r ra y a no hablamos en San Peters-
burgo; sospechamos que los ingleses nos 
a b a n d o n a r á n cuando l legue el momento 
oportuno para ellos. Nos parece escanda-
loso el hecho de que la t ropa inglesa, que, 
con l a francesa, es tres veces superior a la 
alemana, se l imi t e a defender sus costas y 
sus buques de t r a n s p o r t e . » 
en el Argona. 
I h e l i m e s publ ica la siguiente informa-
c ión que le e n v í a su corresponsal: 
«Donde la lucha es m á s intensa es en el 
c o r a z ó n de Argona . U n t r i un fo en este 
punto se mide por metros, casi por pulga-
das. Cada á r b o l puede ocul tar a u n ene-
migo, y s e r í a el colmo de la locura apro-
ximarse a u n macizo sin tomar todas las 
precauciones posibles. 
E l enemigo e s t á a l l í i nv i s ib le , pero tan 
cerca, que nos puede alcanzar con grana-
das de mano. 
U n descuido, y p o d r á sal ir de su escon-
dite y clavarnos con su bayoneta en nues-
t r a t r inchera . 
Fuera del bosque, el duelo de a r t i l l e r í a 
c o n t i n ú a m á s violento que nunca, y los 
franceses dominan, por lo general , a su 
adversario; pero en los bosques es el a rma 
blanca la que en mayor parte de los casos 
decide el t r iunfo . 
E l objetivo de los alemanes e s t á perfec-
tamente claro: t r a tan do hacerse d u e ñ o s 
de la carretera que pone en comunica-
c ión sus posiciones alrededor de Viennes-
te Chateau, en V á r e n n o s . E l abandono de 
esta carretera se considera en ciertos 
C í rcu los como uno de los errores cometi-
dos por el k r o n p r i n z . » 
Anormalidad de la alianza. 
E l Pester L l o y d pub l i ca el siguiente 
suelto: 
« E n t r e Franc ia y el J a p ó n e s t á la Indo-
china , y entre F ranc i a e Ing la t e r r a e s t á 
E l campanario de la iglesia se conserva 
en pie y t a m b i é n algunos de los m á s sóli-
dos establecimientos de l a c iudad; pero 
Nieupor t no es m á s que u n esqueleto. 
Es una horr ib le un i formidad , una des-
esperante m o n o t o n í a de d e v a s t a c i ó n en 
todos los lugares de este hermoso y r ico 
p a í s . 
P o d é i s l lamar las ciudades incendiadas 
y destruidas: Pervyse, S tuyvenskerke , 
Ramscapelle, Caeskerke, D i x m u d e . . y a 
no son m á s que nombres en el mapa, pero 
no h a y diferencia entre n inguna de ellas. 
D i x m u d e es u n esqueleto vestido de hu-
mo; las huellas de sus calles se han perdi-
do en una soledad de ladr i l los calcinados. 
Esta r e g i ó n de Flandes no es m á s que 
un amasijo de restos quemados a l borde 
de un mar in ter ior . 
Malísima impresión. 
De Londres l legan noticias dando cuen-
ta de que la presencia de 16 aviones ale-
manes en el Canal de la Mancha ha cau-
sado m a l í s i m a i m p r e s i ó n en l a o p i n i ó n i n -
glesa. 
A pesar de que las autoridades t ra tan 
de qu i ta r impor tanc ia a este hecho, el p ú 
bl ico sí se le da. 
Es op in ión general que los 16 aviones se 
d i r i g í a n sobre Londres y otras pr incipa-
les ciudades inglesas, y que, debido a l 
temporal reinante, retrocedieron s in cum-
p l i r su m i s i ó n . 
Se ha sabido que l a escuadra de avio-
nes, al pasar sobre Calais, a r rojaron varias 
bombas, que han causado graves d a ñ o s . 
Para calmar la i n t r a n q u i l i d a d que l a 
a p a r i c i ó n de l a escuadri l la a é r e a ha pro-
ducido, las autoridades inglesas han ex-
tremado las precauciones, previniendo al 
propio t iempo un posible ataque a é r e o . 
La lucha. 
Comunican de Roma que las notieias l le-
gadas de San Petersburgo dicen que en el 
C á u c a s o se lucha con o b s t i n a c i ó n y vio-
lencia, sin que hasta el presente se hayan 
obtenido resaltados decisivos. 
Donde la lucha ha adqui r ido inusi tada 
violencia, ha sido cerca de K a r a k u m a l k . 
La actitud de Rumania. 
De Roma dicen que aunque l a in terven-
ción de Rumania en el conflicto europeo 
parece vislumbrarse, A u s i r i a se abstiene 
de tomar precauciones mil i tares contra 
este nuevo adversario eventual . 
Esta a c t i t á d de Aus t r i a ha dado luga r a 
que se hagan varias suposiciones. 
. E n ciertos Centros rumanos se opina 
que si la s i t uac ión m i l i t a r empeora en los 
C á r p a t o s , Aus t r i a , incapaz de salvar la 
Trans i lvan ia , d e j a r á a los rumanos ocu 
par la p a c í f i c a m e n t e , antes de la l legada 
de los rusos. 
Con ello, Aus t r i a e s p e r a r á l im i t a r la i n -
t e r v e n c i ó n de los rumanos y obligarles a 
celebrar con las potencias de la T r i p l e 
contratos mi l i tares , con vistas a una ac-
c ión m á s vigorosa y prolongada. 
Pero se a ñ a d e que las ambiciones ruma-
nas son m á s grandes de lo que se cree en 
Viena y se sabe en Bacarets que no pue-
den realizarse tan sencillamente. 
Destacamento desarmado. 
De San Petersburgo dicen que u n des-
tacamento a u s t r í a c o que estaba cercado 
l a a n e x i ó n de Egip to . I n g l a t e r r a se ha i n - j en Traucenthals , ha conseguido escapar-
corporado el Egip to sin adver t i r de ante- 86 y penetrar en t e r r i to r io rumano, don-
mano a su fiel al iado f r a n c é s , y de esta de ha sido desarmado, 
manera muchos intereses par t iculares eco-j La insurrección en Albania, 
n ó m i c o s de Franc ia han sufrido por la 
a n e x i ó n . 
Con 
en P a r í s 
en u n rato de buen humor, quiso retratar-
se jun to con una hermosa aldeana. 
D e s p u é s de hecha l a fo togra f ía , el Em-
perador di jo a l a campesina: 
—En recuerdo de haberte re t ra tado con-
migo, p í d e m e lo que quieras. 
L a muchacha, entonces, r o g ó a Gui l le r -
mo I I ordenara a sus tropas que no bom-
bardearan l a v i l l a . 
E l Kaiser p i d i ó recado de escribir y de 
su p u ñ o y le t ra e x t e n d i ó una orden, acce-
diendo a los deseos de la aldeana. 
La orden fué entregada a la joven, que 
la g u a r d ó cuidadosamente. 
Muchas veces, durante el curso de l a 
c a m p a ñ a , han combatido tropas alema-
nas y francesas cerca del pueblo y ha bas-
tado que algunos parlamentarios, salidos 
de Bazille, mos t ra ran la orden del Kaiser 
a los soldados germanos, para que és tos 
no hiciesen fuego contra el pueblo. 
As í se exp l ica que Bazilles no haya su-
frido d a ñ o alguno, cuando en los pueblos 
cercanos todo es d e s o l a c i ó n y r u i n a . 
El incidente de Hodeidah. 
Comunican de Roma que el Gobierno 
turco ha ordenado a l v a l í del Yemen que 
d é toda clase de satisfacciones a I t a l i a 
respecto a l incidente de Hodeidah, inc lu -
so saludar a la bandera i ta l iana . 
Una Comis ión especial, con l a coopera-
c ión del c ó n s u l de I t a l i a , ha comenzado a 
ins t ru i r ol oportuno expediente. 
La Bolsa. 
De Londres dicen que la c o n t r a t a c i ó n 
en l a Bolsa de Londres ha sido bastante 
animada, especialmente con el e m p r é s t i -
to de guerra; Consolidado, 68 y medio; 
E m p r é s t i t o de guerra , 94 5i8. 
De Portugal. 
U n despacho de Lisboa dice que en l a 
C á m a r a de los diputados el min is t ro de 
Hacienda ha presentado los presupuestos 
para 19151916 con u n s u p e r á v i t i n i c i a l de 
215 contos, sin que hayan sido gravadas 
las contribuciones n i los impuestos. 
E l Senado ha aprobado en ú l t i m a lectu-
r a el Tra tado de comercio con Ing la te r ra . 
M a ñ a n a a c o r d a r á el Congreso el apla-
zamiento de las sesiones hasta el 4 de mar-
zo p r ó x i m o . 
Los colegios electorales s e r á n convoca-
dos para el d í a 7 del mismo mes. 
E l kronprinz a Berlín. 
Comunican de Amste rdam que el k r o n -
pr ioz ha sido enviado a Bor l ín con una 
mis ión misteriosa. 
Inmediatamente de l legar v i s i tó a va-
rios ministros, con los cuales confe renc ió , 
y t a m b i é n v i s i tó a su madre la Empera-
t r i z . 
E l Rey de Servia, condecorado. 
E l Zar ha conferido l a g r a n cruz de l a 
Orden de San A n d r é s a l Rey Pedro de 
Servia. 
Las minas flotantes. 
Dicen de Londres que el vapor i n g l é s 
E l f r i da , que iba de Newcastle a Londres, 
tocó con una mina a l a v is ta de Scarbor-
dugh, y se h u n d i ó r á p i d a m e n t e . 
E l comandante y ocho t r ipulantes fue-
ron salvados. 
Se ignora la suerte que h a y a corr ido 
una canoa en la cual embarcaron trece 
hombres. 
r 
T e l e g r a f í a n de Roma que, s e g ú n las no j Comunicaii de París que los co-
e7te mot ivo existe g r an ma l humor ¡ ^ rresponsales del periódico «Le 
. . í s , acentuado por la a n e x i ó n i ng l e - ! fvlmr ° ? mZrre™*n f^anés se ex- Matin» en la guerra telegrafían 
sa de l a isla de Chipre y l a o c u p a c i ó n de ^ 7 t0Kda t 6 m n9tlClíl ^ h a Pr?duSldo 611 
^J»Í*4 : V . _ « . de Medua hasta Valona. : la , o . f l .ni ta l fransp.sfl . D r o h i n d a sp.n-p o s í c í o n e s importantes en el Golfo de 
Peraia. 
L a prensa francesa c r i t i c a severamente 
estos hechos, y hace propaganda a l mis-
mo t iempo en favor de la a n e x i ó n de T ú -
nez, lo que s e r í a un golpe mor t a l para 
I t a l i a . 
De todos estos hechos se desprende la 
anormal idad de la alianza y el contraste 
de intereses en ella. E l peso de los intere-
l  capit l se a profunda en 
En San Giovani , a pesar del a rmis t ic io , sación. 
los musulmanes han reanudado las hosti-1 Dicen que Rusia está a punto 
l idades e impiden el paso de m e r c a n c í a s de agotar todas sus municiones, 
destinadas a Montenegro. Añaden que en este caso llega-
F l Gobierno i ta l iano ha enviado el c ru - rá hacia el mes de junio, proba-
cero P í a m o n t e a San Giovan i , para ente- blemente, sin que Rusia vea la 
rarse de la s i t u a c i ó n . 
E l «Koenisberg» embotellado. 
De E l Cairo dicen que el vanor Assonan 
ses morales y materiales es, en efecto, ma- j ha 8Í(io echado a pique, con otros barcos 
y o r que la m á s intel igente diplomacia , y ; carboneros, en la desembocadura del r í o 
no hace fa l ta m á s que leer con a t e n c i ó n l a j Ruflg , embotellando defini t ivamente a l 
prensa en estos d í a s para darse cuenta ' crucero a l e m á n Koenisberg. 
del enfado secreto existente entre Rusia, Kste es el crucero que a t a c ó a l Pegasus 
Ingla ter ra , F ranc i a y el J a p ó n . » j el 19 de septiembre. 
Nieuport, desvastada. F a é descubierto por el crucero i n g l é s 
De la hermosa c iudad de N i e u p o r t - d i c e c , í a t a m en l&* agua8 baja8 del río Me1-
I h e D a i l y M a i l - n o queda y a nada. i(E8te africano a l e m á n . ) 
L a ru ina y l a d e s o l a c i ó n re inan en las i E l 110 h a b í a Podldo perseguirle 
calles destrozadas; toda la c iudad e s t á li-1' * se c o n t e n t ó con bloquearlo, siendo aho-
teralmente acr ib i l l ada por una l l u v i a de | r a el embotellamiento def io l t lv^-
granadas; de hora en hora l a d e s t r u c c i ó n j Por qué no han bombardeado, 
de la c iudad se ha agravado, y cuando, al | A P a r í s ha l legado un comerciante de 
fin, los obuses alemanes cesaron de t i r a r , Razil le , pueblo situado a l Oeste de Ver-
no quedaban m á s que montones de l ad r i - dun . 
Uos rotos, para ind ica r lo que h a b í a n sido I Ha contado que el d í a 1 de septiembre 
antes calles llenas de a n i m a c i ó n . [ el Kaiser estuvo en aquella loca l idad y , 
manera de repostarse de muni-
ciones. 
Terminan diciendo que si este 
tempr se confirma, como desgra-
ciadamente se confirmará, Fran-
cia, Inglaterra y Bélgica no ten-
drán más remedio que concertar 
la paz con Alemania. 
Estas noticias las publica tam-
bién «Le Temps». 
Ha llamado mucho la atención 
que se publiquen, a pesar de la 
estrecha censura a que están so-
metidos los periódicos. 
E l campo atrincherado de París. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el min is t ro de 
la Guerra, a c o m p a ñ a d o del general Galie-
n i , de su jefe de Estado Mayor , general 
Clergerie, y del general Hirschauer, d i -
rector do a e r o n á u t i c a , v i s i tó ayer el cam-
po atr incherado de P a r í s . 
E l c a p i t á n Morache, jefe de l servicio de 
defensa contra los «zeppel ines», enseñó al 
min i s t ro los proyectores y las piezas pre-
paradas, y o r d e n ó el funcionamiento de 
algunas de ellas. 
T a m b i é n v i s i t ó el min is t ro detenida-
mente el servicio de a v i a c i ó n y se mostró 
m u y satisfecho del buen orden que reina-
ba en todo el campo. 
Medidas de previsión. 
T a m b i é n dicen de P a r í s que m u y pron-
to se c o m u n i c a r á a l pueblo, por medio de 
l a prensa, la r e d u c c i ó n del a lumbrado pú-
bl ico, de manera que en caso de un ataque 
de aeroplanos o «zeppel ines» tengan me-
nores probabil idades de é x i t o . 
Chukri Pachá, prisionero. 
De 8an Petersburgo comunican que 
C h u k r i P a c h á , el heroico defensor de Au-
d r inópo l i s en la gue r ra t u r c o b ú l g a r a , ha 
sido herido en el C á u c a s o y hecho prisio-
nero por las tropas rusas. 
Las tropas coloniales. 
Los p e r i ó d i c o s de Londres publ ican des-
pachos de E l Cairo dando cuenta de que 
sir Thomas Mackencie, alto comisario de 
Nueva Zelanda, y e l general sir Jhon Max-
w e l l , comandante de las tropas br i tán icas 
de Egip to , han pasado revis ta a las fuer-
zas de Nueva Zelanda acampadas en 
Zei toun. 
S í r Thomas Mackencie p r o n u n c i ó una 
p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n y fel ici tó a las tro-
pas por su excelente e s p í r i t u . 
La censura alemana. 
L a Gaceta de Francfor t anuncia que los 
diarios socialistas J o u r n a l Populaire, de 
W e i m a r y Gazette du Peuple, de Jena, 
han sido sometidos a la p rev ia censura. 
D 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Desde el mar al Oise ha habido 
un cañoneo intermitente y vio-
lento en algunos puntos. 
Sobre el Aisne y al Norte de 
Soissons, se ha librado un comba-
te sangriento en los alrededores 
de las trincheras que conquista-
mos los días 2 y 8 de enero. 
El enemigo hizo varias tentati-
vas, siendo rechazado por nues-
tras tropas, que cogieron varios 
elementos de trincheras. 
Entre Soissons y Reims hubo 
duelo de artillería. 
Nuestras baterías acallaron va-
rias baterías lanzabombas del 
enemigo. 
En la Champaña, en la región 
de Groncim, nuestra artillería hizo 
admirables blancos sobre la arti-
llería enemiga. 
Cerca de Perthes, en el fortín al 
Norte de Beausejour, se ha regis-
trado una lucha encarnizada, ha-
biendo conseguido el enemigo es-
tablecerse en el interior de las 
posiciones, de las que poseemos 
los puntos señalados. 
La lucha continúa. 
Desde la Argona al Mosa, nada 
saliente que señalar. 
En los altos del Mosa, los ale-
manes realizaron un ataque con-
tra el bosque de Consenvoye y 
Leubonchot, que fué rechazado 
por nuestras tropas. 
Al Suroeste de Cirey sorprendi-
mos y derrotamos a una compa-
ñía alemana que saqueaba el pue-
blo de Saint-Omer. 
En los Vosgos y en la alta Al-
sacia casi calma completa. 
Continúa el mal tiempo de tem-
porales y de nieve. >  
Los Garibaldl. 
T e l e g r a f í a n de Roma que e l coronel Ga-
r i b a l d l ha d i r i g i d o a su padre, desde Cha-
lous-sur-Marue, el siguiente telegrama: 
«Tus voluntar ios se han bat ido todo el 
d í a y toda la noche, c u b r i é n d o s e de glo 
r i a a l rechazar a u n enemigo tres veces 
superior. Vamos h i e n . — P e p p i n o . » 
E l general R i c i o t t i ha respondido: 
«Vivas y sinceras felicitaciones para tí 
y para tus hermanos de armas. T u madre 
y y o os abrazamos a todos.» 
Los alemanes en Bélgica. 
U n despacho de Rotterdam comunica 
las noticias siguientes, re la t ivas a la si-
t u a c i ó n de los alemanes en B é l g i c a : 
«En Ostende la s i t u a c i ó n es penosísima» 
Desde diciembre no h a y pan en l a ciudad. 
Los habitantes se a l imentan exclusiva-
mente de patatas. Las calles no se i lumi-
nan, pues se ha prohib ido el empleo del 
gas para el alumbrado. Toda in f racc ión 
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Tod 
ana con faertea castigos. A loa le-
68 ̂  se lea exige el pago de 10 francos 
cber° D9,ra coDtinuar su fome 
d5fl ' nue sale de Oatende debe pagar c in 
' o francos para entrar de nuevo en l a po 
blf ̂ p e r s o n a s que salen de Bé lg i ca para 
b l a n d a , se les obliga a cambiar en la 
S e r a as monedas de oro y pla ta por í̂ te8 a b a n e s . E s t á prohibido, bajo 
a de fusilamiento, t ransportar l a plata 
^ B é l g i c a a l Ext ranjero . 
mro despacho de L a H a y a t ransmite 
oticias publicadas en estos ú l t i m o s 
í ^ o o r la Gaceta de Alemania del Norte 
ffirentes a las tentativas del Gobierno 
í e K a para reclutar belgas e incorporarlos 
alDicen t a m b i é n que todas las ó r d e n e s del 
,HD-ao Gobierno belga son anuladas, 
r as ó rdenes de reclutamiento han sido 
nnciadas por medio de bandos; los bel 
que las desobedezcan se exponen £ 
fraves castigos, y si no son hallados, suf 
próximos parientes s e r á n los 
bles.» 
Una respuesta 
Dicen de P a r í s que en respuesta a l a 
comunicación del presidente de la R e p ú -
blica, el Comité armenio de P a r í s ha reci-
bido la siguiente carta: 
«Señor presidente. 
El presidente de la R e p ú b l i c a ha rec ib í 
do la carta que le h a b é i s enviado en nom 
bre del Comité armenio de P a r í s . E l e s t á 
muy agradecido a esta d i l igenc ia y me 
encarga le exprese, a s í como a todos los 
miembros de esa A g r u p a c i ó n , su agrade-
cimiento por los votos hechos por Francia 
v al mismo tiempo la segur idad de sus 
deseos de felicidad para el pueblo armenio 
Aceptad, s eño r presidente, los senti-
mientos m á s afectuosos. 
El secretario general c i v i l de la presi-
dencia de la R e p ú b l i c , FÉLIX DECORI.» 
Telegrafían de París que varios 
aviadores alemanes trataron hoy 
de evolucionar sobre la ciudad. 
Uno hizo varios vuelos planea-
dos sobre Montvillers y otro es-
tuvo largo rato sobre Saint-Mar-
tin. , 
Los aviadores franceses se ele-
varon para atacar a los alemanes, 
pero éstos desaparecieron hacia 
el Este- , , , 
Se ignora si han causado algún 
daño. 
Una suscripción. 
Comunican de Mans que el Comi té de 
Socorros de este punto se ha reunido ayer 
en sesión plena, en la sala del Consejo ge-
neral de Gorthe, y el prefecto d ió cuenta 
de las gestiones realizadas por l a Comi-
sión ejecutiva. 
De las cifras oficiales resulta que, s e g ú n 
las listas publicadas, figuran como recau-
dados m á s de 300.000 francos. A d e m á s , 
contando las mantas y leche para los sol-
dados y las patatas que se han enviado a 
loa departamentos, la s u s c r i p c i ó n para los 
refugiados belgas, para las ambulancias 
y para los hospitales se eleva a 700.000 
francos. 
Por las otras circunscripciones el to ta l 
de los recursos reunidos en la Asamblea 
se remonta a 1.003.744 francos. 
Un artículo de M. Carmín. 
Transmiten de Londres un a r t í c u l o de 
M. Carmín, publicado en Observer, refe-
rente a los primeros resultados de l a ofen-
siva francesa. 
La ofensiva francesa—dice —ha sido un 
éxito en tres puntos. E u el extremo iz-
quierda, en donde los marinos franceses 
lian luchadocon b r í o Uenosde a b n e g a c i ó n , 
que les ha colocado entre las mejores t ro-
pas de la Armada, p u d i é n d o s e l e s conside-
rar en un alto puesto en la his tor ia g lor io 
sa de Francia; pero los progresos m á s i m -
portantes los hemos alcanzado en el otro 
axtremo de la l ínea , gracias a l alto man-
do, que es, realmente, de p r imer orden. 
Por su extraordinar io va lor , los cazado-
res alpinos franceses han t r iunfado en los 
Vosgos, cerca de Stembach. Actualmente 
ocupan Ceinay, l a garganta de Thaun y 
están a la vista del R h i n y del bosque 
Negro. 
Los combates l ibrados por los franceses 
en los Vosgos han superado todo lo que se 
oa hecho en esta guerra , en la que sus 
cualidades mil i tares b r i l l a n de tan decisi 
va manera. Sus enemigos les recibieron 
con una heroicidad y valor que es nece-
sario reconocer. H a n justificado entera-
mente la confianza que su g e n e r a l í s i m o 
es f o s t r ó , cuando puso en ellos l a es-
peranza de una p r ó x i m a v ic to r i a . 
El gran corazón de Franc ia puede l a t i r 
üoy con esperanza. Este es el momento 
6 egido para dupl icar la b ravura de sus 
so'dados ante los actos de ferocidad que 
08 a,emanes real izan en los d e p á r t a m e n -
os que la fortuna de la gue r ra ha hecho 
caer en sus manos. 
Esta historia de horrores es aun m á s es-
Pjntosa que la de las atrocidades cometi-
<js en Bélg ica . E s t á compuesta de cua-
cad3 Sarigrientos' de baias pasiones desen-
tos !na(ias' ^ actos de salvajismo, exen-
man-Ht0da c a r i d a d ; m á s a ú n ' de toda hu" 
abi ^ ^ 8Umerffen a Alemania en un 
mium-de infamias y just i f ican la deter-
temart de 103 aliado8 dedes t ru i r un sis-
a de guerra que deshonra al mundo. 
te d a r é x i t 0 ha 8id0 alcanzad0 a l Nor-
n ® 8oi8son8. E l const i tuye una nueva 
e w qile el ^eneral Joffre ^ sabido 
siv 61 punto sobre el Heva su ofen-
a y asegura su super ior idad. 
ra .e,pende. en adelante, del v igor y de l a 
waez del esfuerzo i n g l é s el que la v ic-
l0^a sea completa. 
qu 0nflani08 en nuestra resistencia y en 
una l emo8 Bllfrir l a eventua l idad de 
pr arg:a gaerra; mas ¿ p u e d e n o lv ida r 
ahor h ' ^ 108 Apa r t amen tos del Nor te , 
trini*1 ^0 81 pie enemigo, su v i d a indus-
hanJbSru¿pendida. y B é l g i c a l a r u i n a y el 
PoLv ?!.aCÍÓ11 indispen8able para e l equi-
das *Dtretenimiento de las nuevas arma-
1 es y a demasiado l a rga . Veremos si 
conseguimos que no se prolongue a ú n . 
«Neces i t amos hombres, aue es posible ob-
tene r .» Y no pedimos n i detalles n i cifras; 
pero s í qne el Gobierno no olvide nunca 
en sus medidas nuestro deber hacia nues-
tros a l i ados .» 
E l silencio de los prisioneros. 
De P a r í s dicen que numerosas famil ias 
v i v e n en constante i nqu i e tud por ignora r 
la suerte que h a y a n corr ido sus maridos, 
sus hijos o sus parientes, de los cuales no 
tienen noticias y han sido declarados des-
aparecidos en sus respectivos Cuerpos. 
L a i n f o r m a c i ó n que pub l i ca un diar io de 
Mayenne, faci l i tada por u n cabo que ha 
sido prisionero de los alemanes y que lo-
g r ó fugarse, ha dado a lguna esperanza a 
tantas familias que esperan i n ú t i l m e n t e 
noticias de sus deudos. 
S e g ú n ese cabo, en los hospitales del 
Nor te de F ranc i a h a y n u m e r o s í s i m o s he-
ridos franceses e ingleses que fueron aban-
donados en el curso de l a re t i rada del 3 de 
agosto a l 5 de septiembre, y , por lo tanto, 
se ha l lan en poder del enemigo. 
A ñ a d e que los alemanes no les consien-
ten comunicarse con nadie mientras per-
manezcan en te r r i to r io f r a n c é s , y que sólo 
cuando sean curados y trasladados a Ale-
mania se les p e r m i t i r á escribir a sus fami-
lias. 
Sentencia de muerte. 
Comunican de Londres que el soldado 
i n g l é s W i l l i a m Londale , pr is ionero de 
guer ra de los alemanes y que h a b í a sido 
condenado a muerte por haber desobede-
cido y faltado de obra a u n suboficial ale-
m á n , le [ha sido conmutada l a pena de 
muerte por la de diez a ñ o s de trabajos 
forzados. 
E l embajador de los Estados Unidos en 
Ber l í n se ocupa act ivamente de este 
asunto. 
General alemán. 
Las noticias de E l Cairo comunican que 
el general a l e m á n Sahkenberg, que man-
da el e jé rc i to tu rco en Eg ip to , ha l legado 
a Damasco. 
Italia se prepara. 
Dicen de Roma que en los Museos de 
Florencia, Venecia, Verona y Mi lán se 
han adoptado precauciones para poner a 
salvo las obras de arte en el caso de un 
ataque de aeroplanos enemigos. 
E l cadáver de Garibaldi. 
T a m b i é n de Roma dan cuenta de haber 
pasado por M ó d e n a el t r en que conduce 
a Roma los restos de Constantino Gar iba l -
d i , muerto en los Vosgos luchando por 
Franc ia . 
E n la e s t a c i ó n de M ó d e n a se reunieron 
las autoridades y numeroso p ú b l i c o para 
presenciar el paso de l convoy. 
No combatirá al Gobierno. 
E l ex presidente de l Consejo de minis-
tros de I ta l ia , G i o l i t t i , ha declarado que es 
inexacto el p r o p ó s i t o que se le a t r i b u y e 
de derrocar a l Gabinete de Balandra. 
A ñ a d i ó que todos los po l í t i cos i talianos 
e s t á n a l lado del Gobierno para defender 
l a neu t ra l idad de la n a c i ó n . 
Un ofrecimiento. 
Dicen de Berna que el Consejo federal 
de Suiza ha encargado a sus representan-
tes en P a r í s y en B e r l í n que hagan saber 
a aquellos Gobiernos que, en el caso de 
que se llegue a l canje de prisioneros inút i -
les, Suiza ofrece sus trenes mil i tares y sa-
nitarios para transportarlos de una a otra 
n a c i ó n . 
Las Cámaras francesas. 
Dicen de P a r í s que la C á m a r a de d ipu-
tados c e l e b r a r á sólo varias sesione?. 
Se i g n o r a la s i t u a c i ó n en que q u e d a r á n 
los diputados que pertenecen a l e jé rc i to , 
porque a ú o no se ha decidido si se les de-
j a r á elegir entre permanecer en filas o ve-
n i r a las sesiones. 
E u el Senado se p r o v e e r á la vacante de 
secretario que ha dejado mousieur Rey-
mond, muerto en el campo de bata l la . 
Un canard. 
D i a r i o das Noticias, de Lisboa, publ ica 
un despacho asegurando que el crucero 
i n g l é s Invencible ha echado ayer a pique, 
cerca de Rio Grande del Sur, a l acorazado 
a l e m á n Un der I h a n . 
(La not ic ia no puede ser exacta, porque 
el crucero i n g l é s Invencible l l egó el lunes 
a Gibra l ta r . ) 
El reclutamiento en Inglaterra. 
E n uno de los m í t i n e s celebrados en 
Londres para fomentar el reclutamiento, 
p r o n u n c i ó un discurso la esposa del m i -
nistro de Mar ina , quien a f i rmó que nadie 
d e b í a desertar del puesto de honor de i r a 
defender la Pa t r i a . 
Donativo patriótico. 
U n despacho de P a r í s comunica que el 
minis t ro de la Guer ra del Gobierno fran-
cés ha recibido una car ta a n ó n i m a con 
4.000 francos con destino a los gastos de 
la guerra . 
Las Cortes. 
T a m b i é n .dicen de P a r í s que se advier te 
la a n i m a c i ó n precursora de l a aper tura 
de las C á m a r a s , que s e r á n presididas por 
los decanos. 
Las C á m a r a s c o n f i r m a r á n los nombra-
mientos para la presidencia, que desem-
p e ñ a n ahora Deschanel y Dubo ix . 
T a m b i é n se r a t i f i c a r á n los acuerdos 
adoptados por el Gobierno durante l a gue-
r r a . 
Actualmente h a y en el campo de bata-
l l a 220 diputados. 
Visita del presidente. 
Otras noticias de P a r í s dicen que el pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , monsieur Poinca-
r é , a c o m p a ñ a d o del min is t ro de Mar ina y 
de u n oficial de su Cuarto m i l i t a r , ha esta-
do en l a l í n e a de fuego para entregar l a 
bandera a u n regimiento de fusileros. 
A l regreso se detuvo en Hazrebronk y 
as is t ió a una r e c e p c i ó n que se c e l e b r ó en 
el Ayun tamien to . 
E l abate Lemire , que es alcalde de aque-
l l a p o b l a c i ó n , p r o n u n c i ó u n discurso dan-
y e x c i t á n d o l e a tener confianza en el 
t r i un fo de las armas francesas. 
Noticia desmentida. 
Comunican de Roma que L'Osservatore 
Romano desmiente las declaraciones a t r i -
buidas por algunos p e r i ó d i c o s a l cardenal 
Gaspari, sobre la ac t i t ud de l Vat icano res-
pecto a Franc ia . 
Otra noticia falsa. 
T a m b i é n dicen de Roma que el minis-
t ro de l a Guerra i ta l iano ha desmentido 
que el Gobierno se proponga l lamar a l 
servicio cuatro clases de las mil ic ias ita-
lianas. 
T a m b i é n ha declarado que, aunque los 
partidos radicales y d e m ó c r a t a s cont i -
n ú a n haciendo c a m p a ñ a en favor de l a 
guerra , las autoridades e s t á n dispuestas a 
mantener l a neu t ra l idad . 
Un parte austríaco. 
Desde Viena t ransmiten el siguiente te-
legrama oficial : 
«Aye»* se l u c h ó tenazmente.en la Polonia 
rusa y en la o r i l l a del N i d a infer ior . 
E l enemigo i n t e n t ó vadear e l r ío , pero 
fué rechazado por los a u s t r í a c o s , con gran-
des p é r d i d a s . 
E n los d e m á s puntos del frente no hubo 
nada que s e ñ a l a r . 
Algunas parejas de c a b a l l e r í a a u s t r í a c a 
i r r u m p i e r o n en las posiciones rusas, l le -
gando hasta la residencia de l comandan-
te en jefe. 
^ D e s p u é s de realizar esta audaz empresa 
regresaron, t rayendo a u n oficial ruso y 
seis soldados. 
Se confirma que muchos oficiales y sol-
dados rusos vis ten el uni forme de los aus 
triacos para sorprender a nuestras pare-
jas de exploradores. 
Las autoridades a u s t r í a c a s han p u b l i -
cado una orden advi r t iendo que no trata-
r á n como a prisioneros de gue r ra a los r u -
sos que i n f r i n j an de t a l manera las leyes 
mi l i t a res . 
Refuerzos rusos. 
U n despacho de Basilea dice que el No-
ticiero pub l i ca una n»ticia> s e g ú n la cual 
el d í a 15 de enero p r ó x i m o se incorpora-
r á n a l e jé rc i to de Rusia todos los reclutas 
de 1915. 
E l Gobierno se propone aumentar el 
e jé rc i to de esta manera con 585.000 hom-
bres. 
L a nota inglesa. 
Dicen de Nueva Y o r k que el secretario 
del minis ter io de Negocios Extranjeros ha 
declarado a los periodistas que la res-
puesta de I n g l a t e r r a a la nota que envia 
ron los Estados Unidos es sólo provis ional 
y que el Gobierno y a n q u i se abstiene de 
formular n i n g ú n ju ic io acerca de ella 
hasta que no conoza l a nota def in i t iva . 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte publicado por el 
Gran Cuartel general alemán: 
«Sobre el canal de La Bassee se 
ha entablado una lucha que está 
hasta ahora indecisa, aunque los 
franceses llevan la peor parte. 
Un ataque de los franceses al 
Norte de Urisont, fué rechazado 
por los alemanes, con grandes 
pérdidas. 
La lucha se reanudó esta ma-
ñana. 
El ataque que los franceses in-
tentaron ayer para apoderarse de 
la estación de Perthes, fué impe-
dido por el fuego de nuestra arti-
llería, que causó al enemigo mu-
chas bajas. 
En la Argona, cerca del canal 
de Roulers, tomamos un fortín 
francés y cogimos prisioneros a 
dos oficiales y 140 soldados. 
Al Este de Argona cogimos pri-
sioneros el día 8 a un comandan-
te, tres coroneles, 13 tenientes y 
1.000 soldados, calculándose las 
pérdidas francesas en este distri-
to, a pesar de ser tan pequeño, en 
3.600 hombres , incluylsndo los 
muertos y los heridos. 
En las inmediaciones de Ailly, 
al S.O. de Saint Mihiel, rechaza-
mos un ataque de los franceses. 
En la Polonia oriental no ha ha-
bido nada importante. 
En la P o 1 o n i a septentrional 
continuamos atacando a los ra-
sos. 
A pesar del mal tiempo que rei-
na en esta región, al Este del Vís-
tula progresamos en varias par-
tes. 
Al Este del Pilika no ha varia-
do la situación. 
Con motivo de una nota publi-
cada por la prensa rusa sobre la 
derrota de los turcos en el Cáuca-
so, el g e n e r a l comandante de 
aquellas fuerzas ha publicado un 
informe de las operaciones reali-
zadas en las dos últimas semanas. 
En el frente principal los tur-
cos, después de pasar la frontera, 
recnazaron a los rusos, arroján-
dolos de varias posiciones estra-
tégicas . 
Las operaciones cerca de Olty 
y Ardayan han sido dificultadas 
por la abundante nieve y el in-
tenso frío. 
En Aserbietjal, los turcos han 
avanzado, logrando apoderarse de 
Orulia y Kotur y persiguiendo a 
os rusos durante largo trecho.» 
. Noticia desmentida. 
De San Petersburgo dicen que es falso 
que el p r í n c i p e Alejandro haya muerto 
durante uno de los combates l ibrados en 
el C á u c a s o contra el e j é rc i to turco . 
E l p r í n c i p e Ale jandro no forma parte 
del e j é r c i t o . 
Bélgica recurre a España. 
De E l H a v r e dan cuentra de que a l co-
nocerse l a not ic ia de que Alemania h a b í a 
dactar una protesta, que se e n v i a r á a l re 
presentante de B é l g i c a en E s p a ñ a , para 
que la de a conocer al min is t ro de Estado 
e s p a ñ o l , con el ruego de que gestione por 
medio de l embajador de E s p a ñ a en Ber 
l ín que d icha mu l t a sea condonada. 
Un ruego. 
L a L i g a de los Derechos del Hombre ha 
pedido a l min is t ro de la Guerra f r a n c é s 
que se publ ique, lo mismo que en otros 
p a í s e s beligerantes, la l ista de los s ó i d a 
dos muertos en el campo de batal la y en 
los hospitales. 
Reapertura de las Cámaras. 
Comunican de P a r í s que se ha celebra 
do la reaper tura de las C á m a r a s . 
E n la de los diputados p r e s id ió monsieur 
Meackaurque. 
Este p r o n u n c i ó u n discurso de tonos pa-
t r ió t icos , diciendo que el e j é rc i to f r a n c é s 
e s t á rechazando a l enemigo a todo lo lar-
go del frente de batal la , heroicamente. 
P i d i ó a l Parlamento que siga dando a l 
e jé rc i to pruebas de su confianza, y te rmi-
nó exponiendo la seguridad de que la Cá-
mara a c e p t a r á u n á n i m e m e n t e todos los 
sacrificios, por l a rga y penosa que sea la 
prueba. 
Se reol ig ió como presidente a monsieur 
Deschanel, por 284 votos. 
T a m b i é n fué reelegida l a Mesa. 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó suspender las se-
siones hasta el jueves. 
L a ses ión del Senado fué presidida por 
monnsieur Delle, quien p r o n u n c i ó u n dis-
curso cantando e l prest igio nacional que 
se inspi ra en el amor a la Pat r ia . 
Di jo que en la guer ra actual los aliados 
defienden la c iv i l i zac ión contra l a a t m ó s -
fera asfixiante que quiere ahogarla . 
A ñ a d i ó que Franc i a debe seguir des-
e m p e ñ a n d o e l impor tan te papel que se le 
ha s e ñ a l a d o , para que con su c o o p e r a c i ó n 
t r iun fen en Europa la c iv i l i zac ión y l a 
cul tura . 
F u é reelegido como presidente de la Cá-
mara monsieur D u b o i x , siendo igualmen-
te reelegida l a Mesa. 
E l jueves r e a n u d a r á el Senado sus se-
siones. 
La industria en Inglaterra. 
T e l e g r a f í a n de Londres que el Gobier-
no ha publ icado la Memoria del ministe-
r io del Trabajo acerca del estado de la 
indus t r i a inglesa desde que se d e c l a r ó la 
guerra . 
De la Memoria resulta que, salvo a lguna 
f á b r i c a pa r t i cu la r que ha demandado el 
a u x i l i o del Gobierno, las d e m á s industr ias 
han desarrollado su ac t iv idad normal-
mente. 
Italia y Rumania. 
I h e Times pub l i ca u n te legrama de su 
corresponsal en Roma, diciendo que en 
los centros oficiales han desmentido que 
exista n i n g ú n acuerdo entre I t a l i a y Ru-
mania . 
T a m b i é n dice que no se confirman las 
noticias de preparat ivos mil i tares por par-
te de I t a l i a , pero a ñ a d e que a pesar de 
ello en todos los c í r c u l o s po l í t i cos se cree 
inevi table la i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a en l a 
guerra europea y la firma de u n acuerdo 
con Rumania acerca de la a c c i ó n de am-
bos pueblos en los Bal kanes. 
Un telegrama. 
Dicen de P a r í s que Le Petit P a r i s i é n 
asegura que el Rey Albe r to de B é l g i c a ha 
d i r i g i d o un te legrama a Su Sant idad pro-
testandode la d e t e n c i ó n del cardenal Mer-
cier por los alemanes y de los malos tratos 
que és tos dan a los sacerdotes belgas. 
El empréstito holandés. 
T e l e g r a f í a n de Amste rdam que el em-
pré s t i t o de 275 millones solicitado por el 
Gobierno se ha cubierto r á p i d a m e n t e , ha-
b i é n d o s e suscripto 300 millones de flo-
rines. 
Las operaciones en el Cáucaso. 
U n despacho oficial del Cuartel jgeneral 
del e j é rc i to ruso de l C á u c a s o dice: 
«Al Oeste de l a r e g i ó n de K a r a u r g o w 
c o n t i n ú a n d e s a r r o l l á n d o s e las operacio-
nes con arreglo al p lan del Estado M a y o r 
ruso. 
E l e j é rc i to ruso se ha apoderado de dos 
convoyes de aprovisionamiento t u r c o s . » 
Los albaneses. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que los insurrec-
tos albaneses se han apoderado de las a l -
turas de Razpol, que dominan Darasso, y 
en c u y a pos ic ión han empezado a cons-
t r u i r t r incheras y plataformas para em-
plazar la a r t i l l e r í a y bombardear l a c iu-
dad. 
[I 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
diez de la noche, dice así: 
«Al Notoeste de Soissons, los 
alemanes bombardean durante 
toda la noche nuestras posiciones. 
En la meseta de Terriose y el 
espolón 132 los alemanes atacan 
fuertemente para recuperarlos. 
Se ignora el resultado del ata-
que. 
En el resto del frente, nada que 
señalar.» 
E N MADRID 
«El Correo Español**. 
E l d ia r io ja imis ta publ ica en su e d i c i ó n 
de esta neche u n suelto t i tu lado «¿Qué se 
p r e t e n d e ? » , t ra tando de la supuesta a c c i ó n 
que E s p a ñ a se propone realizar sobre 
T á n g e r . 
Dice que e s t á siendo objeto de muchos 
comentarios el viaje, a M a d r i d del repre-
sentante de E s p a ñ a en T á n g e r , qu ien ha 
estado en Palacio conferenciando con e l 
Rey . 
Pregunta si es ve rdad que se t r a t a de 
l levarnos a T á n g e r y si se ha pulsado a l a 
op in ión y se han tenido en cuenta los de-
beres que impone l a neu t ra l idad . 
Cámara de Comercio 
Acordado por la C á m a r a de Comercio 
concur r i r a la i n f o r m a c i ó n escrita abier ta 
por l a Comis ión nombrada por el Congre 
.«jo para d ic taminar en el proyecto de l e y 
sobre zonas francas, ayer tarde, a las c in-
co, se r e u n i ó l a Comis ión de E x p o s i c i ó n 
Comercial . 
A l a r e u n i ó n asistieron los señorea del 
Campo, Prieto L a v í n , Quin tan i l l a , Róde -
nas y P é r e z Eizaguir re , concurriendo tam-
b i é n el d iputado a Cortes por l a circuns-
c r i p c i ó n s e ñ o r conde de Mansil la , vocal de 
la Comis ión del Congreso. 
Tenemos entendido que el informe, que 
casi seguramente se d a r á hoy , s e r á favo-
rable a dicho proyecto , de lo que nos con-
gratulamos, por considerar que la implan-
t a c i ó n de una zona franca s e r í a de gran-
d í s i m a u t i l i d a d para nuestro puerto. 
EXPLOSIÓN DE UNA GRANADA 
ÜN MUERTO YUTEES HERIDOS 
POR TBLÉFOHO 
M A D R I D , 12.—Se conocen detalles de la 
e x p l o s i ó n ocur r ida en el cuar te l de A r t i -
l l e r í a de San Fernando del Jarama. 
Lo sucedido fué lo siguiente: 
Estando el segundo regimiento montado 
de a r t i l l e r í a haciendo ejercicios de t i r o en 
los campos de los alrededores de V i c á l v a -
ro , en donde se ha l la acantonada d icha 
fuerza m i l i t a r , cayeron algunas granadas 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de San Fernando 
del Jarama. 
Algunos campesinos se acercaron a exa-
m i n a r uno de los proyect i les que no h a b í a 
estallado, y , a l verlos, se a c e r c ó apresu-
radamente u n sujeto para adver t i r les el 
pe l igro que c o r r í a n . 
Apenas pronunciaba l a p r imera pala-
bra, la granada h a c í a e x p l o s i ó n , dejando 
destrozado a l humani ta r io adver t idor ( 
hir iendo a tres de los campesinos, g rave 
mente a dos ellos, uno de los cuales sufr ió 
la a m p u t a c i ó n de u n brazo, producida por 
un casco del t e r r ib le p r o y e c t i l . 
T a n enorme y fata l desgracia produjo 
en San Fernando una honda consterna-
ción . 
A M a d r i d v ino u n vecino de dicho pue 
blo y c o n t ó lo sucedido, tanto al s e ñ o r A l a -
n í s como en las Redacciones de algunos 
pe r iód i cos . 
Las autoridades mi l i t a res parece que 
t a m b i é n estaban ignorantes de lo ocu-
r r i d o . 
M í a las zonas neutrales. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12 . -Comunican de Badajoz 
que se ha celebrado la Asamblea convo-
cada por l a C á m a r a A g r í c o l a de aquella 
capi ta l y la de C á c e r e s . 
Asist ieron 23 senadores y diputados a 
Cortes, los representantes de los pueblos 
de las provincias y de las Cajas de Abo 
rros y Cajas Rurales y unos 6.000 agr icu l -
tores de las dos provincias 
Se p ronunc ia ron varios discursos contra 
el proyecto de las zonas neutrales y se 
a c o r d ó entregar en el Gobierno c i v i l una 
protesta suscripta por todos los represen-
tantes que asistieron la Asamblea. 
Día político. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
do la b ienvenida al presidente. i impuesto una m u l t a de diez millones a l a 
Monsieur P o i n c a r é con te s tó fel ic i tando c iudad de Cour t r ay por haberse encon-
al pueblo de Hazebrouk por no haber sido t rado en el la u n d e p ó s i t o clandestino de t a u r a ñ t s . 
invadido a pesar de estar en l a frontera,1 armas, el Gobierno belga ha acordado re-'. GarrafoneB de 5 l i t ro» á pesetai 1,10. 
i í 
POR TELÉFONO 
E l jefe del Gobierno. 
M A D R I D , 12.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Consejo, en donde, como de ord inar io , 
fueron recibidos por el s eño r Dato en su 
despacho oficial . 
C o m e n z ó su c o n v e r s a c i ó n e l presidente 
diciendo que por la m a ñ a n a h a b í a estado 
en Palacio despachando con don Alfonso, 
con el que d e s p u é s c a m b i ó impresiones so 
bre la marcha de l a c a m p a ñ a en Franc ia 
Rusia. 
A l abandonar l a reg ia estancia el s eño r 
Dato, entraron a despachar con el Rey los 
ministros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n . 
Firma. 
E l Monarca firmó un decreto admit ien-
do la d i m i s i ó n del gobernador c i v i l de A l -
bacete. 
H a sido nombrado, para sust i tuir a este 
s e ñ o r eu su carg. el redactor del per ió-
dico A B C , s e ñ o r Mendaro. 
A d e m á s firmó don Alfonso los decretos 
siguientes: 
Jub i lando a u n min is t ro del T r i b u n a l de 
Cuentas del Reino. 
Nombrando para sust i tuir le a l m a r q u é s 
de C a b r i ñ a n a . 
Nombrando fiscal del T r i b u n a l de Cuen-
tas a don Pedro Seaone. 
Para l a vacante que este s e ñ o r deja en 
la D i r e c c i ó n general de Contribuciones ha 
sido nombrado el d iputado don Francisco 
Seoane. 
D e s p u é s de fac i l i t a r el s e ñ o r Dato la an-
t e i io r nota de la firma regia, di jo a los pe-
riodistas que m a ñ a n a , a las cinco y media 
de la tarde, se r e u n i r á n los minis t ros en 
la Presidencia, con objeto de celebrar Con 
sejo. 
Este Conse jo—te rminó diciendo el jefe 
del G o b i e r n o — s e r á preparator io del que 
celebremos pasado m a ñ a n a en Palacio, 
bajo l a presidencia del Monarca. 
En Gobernación. 
Cuando los_periodistas fueron a l min is -
ter io de la G o b e r n a c i ó n , a l recibir les el 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra les m a n i f e s t ó que 
las noticias que t e n í a de provincias acu-
saban t r a n q u i l i d a d . 
A ñ a d i ó el min is t ro que h a b í a celebrado 
una conferencia con el gobernador c i v i l 
de Al i can te . 
E n la entrevis ta se l i m i t a r o n a t r a t a r 
de asuntos relacionados con aquel la pro-
v i n c i a . 
Más firma. 
Ent re los decretos puestos esta m a ñ a n a 
a la firma del Rey por el min i s t ro de Ha-
cienda, figuran los siguientes: 
Reorganizando el Cuerpo de abogados 
en lo Contencioso. 
Dic tando reglas sobre la forma en que 
se p r a c t i c a r á n las l iquidaciones de las 
Corporaciones civiles, pa ra indemnizarles 
de sus bienes enajenados. 
Jub i lando a l inspector regional de'iHa-
cienda don Pedro M u r g a . 
Nombrando para sus t i tu i r le a don Juan 
R ó d e n a s . 
Nombrando in te rven tor de Hacienda de 
L a C o r u ñ a a don Pedro F e r n á n d e z . 
Telegrama oficial. 
E n el Minis te r io de la Guerra se ha fa-
c i l i tado a los periodistas u n despacho ofi-
c ia l de M e l i l l a que contiene las siguientes 
noticias: 
No ocurre novedad en las posiciones 
ú l t i m a m e n t e ocupadas. 
Los moradores de la meseta de T i k e r -
m i n han anunciado a las autoridades m i -
l i tares su p r o p ó s i t o de vo lve r a ocupar sus 
ant iguas v iv iendas , amparados por nues-
tras tropas. 
H a fallecido uno de los soldados de l a 
p o l i c í a i n d í g e n a que r e s u l t ó herido en el 
combate l ib rado entre nuestras tropas y 
l a s j a rkas de B e n i b u y a g i y M ' T a l z a , ac-
ción que d ió por resultado la o c u p a c i ó n de 
dos importantes posiciones. 
E l p r imer teniente s e ñ o r C a ñ a c o n t i n ú a 
mejorando notablemente de las heridas 
que r ec ib ió en l a misma a c c i ó n . 
Dice ligarte. 
E l min is t ro de Fomento ha manifestado 
que, a pa r t i r del d í a de hoy, l a C o m p a ñ í a 
de N a v e g a c i ó n de Barcelona que hace el 
servicio de correos entre la P e n í n s u l a y 
las Canarias, h a r á escala en Sevil la , con 
objeto de fomentar el comercio de frutas 
de aquellas islas. 
T a m b i é n ha dicho que ha firmado u n 
expediente para l a rebaja de varias t a r i -
fas ferroviar ias . 
U n a Comis ión de corredores de comer-
cio de Barcelona ha visi tado a l s e ñ o r 
Ugar te para interesarle en l a reba ja de 
las fianzas que se exigen a los agentes de 
Cambio y Bolsa, 
Igualmente ha dicho el s e ñ o r Ugar te 
que m a ñ a n a q u e d a r á terminado el expe-
diente para la p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d . 
Una conferencia. 
E l s e ñ o r A z c á r a t e v i s i tó hoy a l jefe del 
Gobierno y ambos celebraron una deteni-
da conferencia. 
Las conclusiones 
de una Asamblea. 
E l Comi té d i rec t ivo de la U n i ó n General 
de Trabajadores v i s i tó hoy a l presidente 
del Consejo para entregarle las conclusio-
nes aprobadas en la ú l t i m a Asamblea. 
Ent re ellas figuran las siguientes: 
Sol ici tar del Par lamento la pronta apro-
b a c i ó n del Código minero; s u p r e s i ó n de l 
trabajo nocturno en las p a n a d e r í a s ; refor-
ma de l a l e y de Accidentes del trabajo en 
el sentido de que se i n c l u y a a los obre-
ros a g r í c o l a s ; contrato de trabajo, y solu-
ción de l a crisis obrera a que la guer ra ha 
dado lugar . 
De Bilbao 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—En e l t r en expreso de l a 
l í nea del Nor te l l e g ó esta m a ñ a n a a B i l -
bao el representante de la Constructora 
N a v a l E s p a ñ o l a , don Adolfo Navarrete , 
para firmar, en u n i ó n del representante de 
los Altos Hornos de Sestao, la escr i tura 
de f u n d a c i ó n de una g r an F a c t o r í a nava l , 
capaz de produc i r los buques de m a y o r 
tonelaje. 
E l s eño r Navarre te fué recibido por e l 
diputado a Cortes por Baracaldo don Fer-
nando M a r í a de Ibar ra , e l presidente de 
los Altos Hornos de Vizcaya , el conde de 
Z u b i r í a y otras muchas dis t inguidas per-
sonalidades, entre ellos don Manuel Gó-
mez, don Restituto y don J o s é Luis Go-
yos ga y don Gregorio Prado de U r q u i j o . 
D e s p u é s de los saludos de r igo r , e l se-
ñ o r Navarre te se t r a s l a d ó a casa del con-
de de Z u b i r í a . 
A l m e d i o d í a fué firmada l a escri tura 
ante el notar io s eño r Casuso, actuando 
como testigos los directores de los Bancos 
de Bilbao y de Vizcaya . 
A p r imera hora de l a tarde se c e l e b r ó 
en la Sociedad B i l b a í n a un banquete, asis-
tiendo, a d e m á s de los s eño re s citados, don 
Juan Gómez , don Ricardo Gandarias, doa 
Federico E c h e v a r r í a , don Juan A g u i r r e , 
don V í c t o r C h á v a r r i , don Alf redo A n d u i -
za, don J o s é V i l l a n a s y algunos m á s . 
Durante el banquete se h a b l ó p r i n c i -
palmente de los intereses b i l b a í n o s y en 
general de los intereses nacionales, 
A l ca fé l l egó don R a m ó n de la Sota, 
para saludar a l representante de la Cons-
t ructora Nava l , s e ñ o r Navarre te , 
T a m b i é n l l egaron varios representan-
tes de la prensa, que fueron recibidos por 
el s e ñ o r Navarre te con suma amabi l idad , 
y a los que les hizo algunas manifesta-
ciones. 
El temporal en el mar. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 2 . - T e l e g r a f í a n de Oporto 
que cerca de Loixoes n a u f r a g ó el vapor 
p o r t u g u é s P a l m y r a , p e r d i é n d o s e tota l -
mente. 
Iba cargado de c a r b ó n hacia Fu igue i r a 
da Foz. 
Los siete hombres de su t r i p u l a c i ó n fue-
ron salvados. 
E l velero p o r t u g u é s Soares da Costa, que 
navegaba con rumbo a Sevil la cargado de 
maderas, fué sorprendido por el temporal 
y sufr ió a v e r í a s m u y graves. 
E l aux i l i o que en a l ta mar le prestaron 
otros barcos, i m p i d i ó que zozobrara. 
El día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Sesión municipal. 
B A R C E L O N A , 1 2 . - H o y c e l e b r ó ses ión 
ex t r ao rd ina r i a el Ayun tamien to , con ob-
jeto de discut i r el proyecto de arr iendo 
del servicio de l impieza. 
Las zonas neutrales. 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e entrevistas y 
reuniones para t ra ta r del proyecto de las 
zonas neutrales. 
E n todos los Cí rcu los po l í t i cos se hacen 
trabajos ponderando l a impor tanc ia que 
tiene para C a t a l u ñ a el proyecto. 
Las huelgas. 
H a terminado la huelga de curt idores. 
E l n ú m e r o de obreros que t rabajan ha 
aumentado en 700. 
Trabajan 26 f á b r i c a s con el personal 
completo y las restantes t ienen y a bastan-
tes obreros. 
Quedan en huelga 310 obreros. 
Las noticias que se reciben de Igua lada 
dicen que la huelga c o n t i n ú a en el mismo 
estado. 
Las f áb r i ca s m á s importantes se n iegan 
a aceptar las condiciones exigidas por los 
obreros. 
Es y a indiscut ib le el resultado m a r a v i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gal l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del Molino y C o m p a ñ í a . 
Francisco Setién. 
BtrfcialiBta en mfermedadei de la nar í t t 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de do* i sa'a 
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Tribunales. eucarística y sus crecientes progresos hacen suponer lo interesante de la Me-
moria y demás datos relacionados con 
los trabajos realizados en 1914. Y si a 
Ante el Tribunal de Derecho, 'esto se añade la circunstancia de ser 
Ante la Audiencia de esta capital, y presidida la Junta por nuestro amadí-
bajo la presidencia del señor presiden- simo prelado, cuya apostólica elocuen-
te de la misma don Justiniano F . Cam-
pa, tuvieron lugar en el día de ayer las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa seguida en el Juzgado del Oeste, de 
esta capital, contra Fidel Sáiz Calde-
rón, por el delito de lesiones menos 
graves. 
E l 27 de mayo de 1914, en la V í a 
Cornelia, como el procesado Fidel, que 
era el barrendero de dicho sitio, sostu-
viera una discusión con Purificación Eí-
bar sobre si la correspondía o no la-
var en uno ú otro sitio, la Purificación, 
con un lío de ropa que tenía en la mano, 
le dió al procesado un golpe, y éste, 
ante esta actitud, clavó las uñas en la 
cara dorsal de la mano izquierda de la 
Purificación, causándola lesiones que 
tísima palabra una vez más tendrán la 
satisfacción de oír las asistentes, se 
guramente han de ser éstas en muy 
crecido número, no sólo de la capital, 
sino de los pueblos próximos. Así lo 
desea y espera la Junta de gobierno 
de la Asociación. 
MOTOCICLISMO 
Lorriguiefa, inventor. 
Lorriguieta, el conocido motorista 
bilbaíno, ha revelado una nueva prue-
ba de sus aficiones al motor. 
Según dicen L o s Deportes, de Bil-
sosteniéndose sin quebranto la de piri-
ta; la de plomo, en 20 millones; la de 
tejidos de algodón, en nueve millones; 
la de corcho en tapones, que importó 
la cifra de 34 millones, tuvo una baja 
de cuatro; la de arroz, cuatro mi.Uone>; 
la de patata, tres millones; la da al-
mendra, 15 millones; la de naranjas, 
nueve millones, habiendo salido por 
valor de 4ó; la de uvas frescas, ocho 
millones, exportándose 12 millones; la 
de vino tinto, 37 millones, y la de sar-
dinas en conserva, nueve millones. 
Hubo aumento en la exportación de 
cáscara de cobre, aceitunas (por cinco! 
Nuestra Señora y los tres días de Car-
naval. 
Abono por doce funciones a jueves, 
domingos y días de Carnaval en las 
mismas condiciones del anterior. 
L a s funciones de Carnaval , según 
costumbre, tendrán lugar por la noche. 
Repertorio y estrenos para este abo-
no, los más importantes del primer 
abono y las reprises y estrenos si-
guientes: 
«El país de las hadas», «¿Quo vadis?», 
«Las bravias», «El estuche de mone-
rías», «Juegos malabares», «Las estre-
lla», «El puñao de rosas». «El fresco 
millones), azúcar corriente (por nueve jde Goya», «El_método Górritz», «El 
millones y medio) y aceite de oliva (por" 
16 millones). 
Secc ión marí t ima. 
E l «Alicante». 
bao, Lorriguieta expone gráficamente | Ayer llegó a este puerto, procedente 
necesitaron veintinueve días de a s í s - . a lgunas de susjideas, que ha tiempo , Cádiz y Manila, el vapor ^ / / c a « ^ 
Durante la travesía, según manifies tencia médica. j viene sometiendo a estudio, para la 
E l ministerio fiscal calificó los he-1 invención de un motor de un tiempo, 
chos como constitutivos de un delito que en su día ha prometido revelar 
de lesiones menos graves, del cual detalladamente a los lectores del apre-
consideró autor al procesado, apre-
ciando en su favor la circunstancia de 
haber precedido provocación de parte 
del ofendido, pidiendo se le impusiera 
la pena de un mes y un día de arresto 
mayor y 58 pesetas de indemnización, i 
L a defensa del procesado, que esta- f| 
ba a cargo del letrado señor Molino, 1 
expuso que los hechos no constituían 
delito y que procedía la absolución de 
su defendido. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
PATT Y NHAZO. 
ESTADÍSTICA OFICIAL 
También tuvo lugar el procedente 
del juzgado de Santoña, seguido, por 
el delito de lesiones menos graves, 
contra Telesforo de Juana Rodríguez. 
E n el pueblo de Cabárceno, la tarde 
del 19 de abril de 1913 el procesado 
Telesforo, en unión de otro declarado 
rebelde, se trabaron de palabras con 
Bonifacio Obregón, y pasando luego a 
vías de hecho, ambos le agredieron 
con una cachava, causándole varias 
contusiones que tardaron en cuiar 
veintiocho días. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
lesiones menos graves y consideró au-
tor al procesado, para quien solicitó la 
imposición de la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor. 
L a defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Parets (B.), ex-
puso que los hechos constituían el de-
lito de lesiones calificado por el minis-
terio fiscal, del que era autor su proce-
sado, pero que concurría en su favor 
la circunstancia eximente de haber 
obrado en defensa de su persona, y en 
su defecto las circunstancias atenuan-
tes primera, quinta y séptima del ar-
tículo primero, solicitando la absolu-
ción de su defendido, o, en el peor de 
ta la tripulación, no ha ocurrido nada 
de particular. 
A pesar de las noticias alarmantes 
ciable colega. que han circulado—decía uno de los 
oficiales—, hemos hecho un viaje com 
pletamente normal y en los plazos 
ordinarios. 
E n el canal de Suez vimos algunas 
patrullas inglesas y algunos buques de 
guerra, también ingleses, que no nos 
interrumpieron. Unicamente un cruce 
ro se acercó a nosotros en las proximi 
Importación.! dades de Port Said, preguntándonos la 
Los datos publicados acerca del co- j ruta. Se le contestó y volvió a alejarse 
mercio exterior de España en noviem-1 F*11.6-1 rest0 del viaJe n0 ocurrió ni un 
1 t.\A.l J _ • I I bre último y durante los once primeros incidente. 
meses del año anterior, ofrecen verda 
dero interés en las presentes circuns-
tancias . 
L a importación de productos extran 
jeros en noviembre representa un va-
lor de 60,65 millones de pesetas, cifra 
que acusa una baja de 35,40 millones 
respecto de igual mes del año anterior. 
De esta baja corresponden nueve 
millones y medio a la menor entrada 
de primeras materias, 22 a artículos 
fabricados y 12 millones a substancias 
alimenticias. E n cambio, aumentó cer-
ca de nueve millones y medio de pese-
tas la importación de oro. 
E n dicho mes entraron 24 millones y 
medio de kilogramos de trigo, proce-
diendo de los Estados Unidos 18 millo-
nes y medio. 
Durante los once primeros meses de 
1914 entraron mercancías por valor de 
979 millones de pesetas, habiendo una 
baja de 207 con relación al mismo pe-
ríodo de 1913. 
L a cifra de esta baja se descompone 
así: 18 millones menos en animales vi-
vos, 48 millones en primeras materias, 
154 millones en artículos fabricados y 
nueve en substancias alimenticias. 
L a importación de oro aumentó en 
20 millones, y la de plata en un millón. 
Merece consignarse que entraron 
los casos que se le impusiera la pena carbones minerales en "cantidad de 
de 125 pesetas de multa. < 2.600.000 toneladas, que es la misma 
E l juicio quedó para sentencia. {importada en los propios once meses 
Suspensión.]del año 1913. 
H a sido suspendido el juicio oral se- j De pasta para fabricar papel entra-
ñalado para el día 18 del corriente, re Sron di y J?6*310 millones de kilogra-
ferente a causa seguida en el luzgado 
de Tórrela vega contra Joaquín Sáiz, 
por el delito de disparo de arma de 
fuego. L o que se hace saber a los testi-
gos para que no comparezcan ante la 
Audiencia en el día expresado. 
* * * 
También ha sido suspendido el seña-
lado para el día 15 del corriente, refe-
rente a causa instruida en el mismo 
Juzgado contra Alfredo Peón, por el 
delito de estupro. L o que igualmente se 
hace saber a los testigos para que no 
comparezcan. 
Marías de los Sagrarios. 
Esta Asociac ión diocesana celebrará 
su junta general reglamentaria, ma-
ñana jueves, a las tres y media de la 
tarde, en la iglesia de la Anunciación 
(la Compañía), con sujeción al siguien-
te programa: 
1. ° Visita al Santísimo Sacramento. 
2. ° Lectura de la Memoria por la 
señora secretaria. 
3. ° Lectura del balance por la se-
ñora secretaria. 
4. ° Plática de nuestro excelentís imo 
prelado. 
5. ° Preces de acción de gracias. 
L a importancia de esta Asociación 
mos, por 33 millones en 1913. 
E l trigo importado se e levó a 407 mi 
llones de kilogramos, valorados en 89 
millones de pesetas, con alza sobre el 
año precedente de 261 millones de ki-
logramos y 57 millones de pesetas. 
De maíz se importó en los repetidos 
once meses la cantidad de 188 millones 
de kilos, cuyo valor es de 30 millones 
de pesetas. 
Exportación. 
L a que se hizo de nuestros productos 
en noviembre está valorada en 73,92 
millones de pesetas, con baja de 23,57 
J sobre la del mismo mes de 1913. Es ta 
I baja es menor que la de los meses an-
'teriores. 
1 Hubo bajas en primeras materias de 
jocho y medio millones, y en substan-
icias alimenticias de 20 millones. E n 
'cambio, la exportación de artículos fa-
bricados aumentó en cinco millones de 
pesetas.. 
E n los once meses de enero a no-
viembre la exportación fué de 780 mi-
llones de pesetas, habiendo una baja 
de 214 millones en relación a 1913, que 
se descompone así: 13 millones de baja 
en la salida de animales vivos, 69 mi-
llones en las de primeras materias, 24 
millones en artículos fabricados, 96 
millones en substancias alimenticias y 
I I millones de plata. 
Se redujo la exportación de mineial 
de hierro en 26 millones de pesetas. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Alicante», «María Mag-
dalena», «Rosario», «Cabo San Mar-
tín» y «Cabo Cervera». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santander ína de Navegac ión . 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Nantes. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis Lacave» , en Santander. 
«Esles», en- viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Húelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en Nueva 
York . 
«Emil ia S. de P é r e z » , en Nueva 
Orleans. 
Mareas de hoy. 
OPleamares: A la 1,4 m. y 1,37 t. 
Bajamares: A las 7,28 m. y 8 t. 
Sorteo de reclutas. 
Ayer se verificó en el cuartel de Ma-
ría Cristina el sorteo de los reclutas 
que han de ser destinados al ejército 
de operaciones en Africa . 
Teatro Principal . 
Continúan los éxi tos de la compañía 
en las obras últimamente estrenadas, 
sobre todo en el entremés de Fernán-
dez del Vil lar, «¡Te la debo, Santa 
Rita!». 
Anteayer, en la sección de las seis 
de la tarde, hubo un lleno, debido no 
sólo a las obras que figuraban en el 
cartel, sino a la baratura del precio de 
las localidades. 
* * * 
Por petición de muchos señores abo-
nados a la anterior temporada y dife-
rentes familias de esta capital, la E m -
presa abre un segundo abono (y últi-
mo) a jueves y domingos en la misma 
forma y condiciones que el anterior, 
empezando el domingo 17 del corrien-
te y terminando el martes de Carnaval . 
Es tán incluidos en este abono el día 
2 de febrero (martes), Purificación de 
perro chico», «Doloretes», «La sangre 
moza», «El iluso Cañizares», «El golfo 
de Guinea» y «El bueno de Guzmán». 
Los estrenos líricos «La sombra del 
molioo», «La Venus de piedra», «La 
suerte pen a» y «Si yo fuera Rey», y las 
de verso «La sobrina del cura», «Llu 
vía de hijos», «Fúcar, XXI», y otras. 
Los señores abonados a la anterior 
temporada tendrán reservadas sus lo-
calidades para la renovación durante 
todo el miércoles 13, y desde el jueves 
hasta el viernes, éste inclusive, para 
los nuevos abonados. 
Bolsas y Mercados. 
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Alcaldía señor Piñal, por un escribien-
te de la casa y por un portero, terminó 
muy cerca de las diez de la noche. 
Los obreros sorteados ascienden ál 
número de 390. 
A l comenzar el sorteo hubo algunas 
protestas por disconformidad con el 
procedimiento que se empleaba. 
Los protestantes, que no fueron se-
cundados por hallarse la casi totalidad 
de los obreros conformes con el sor-
teo, subieron a la Alcaldía a exponer 
sus quejas al señor Gómez y Gómez. 
La sesión de hoy. 
E n la sesión que esta tarde celebre el 
Ayuntamiento se discutirá el siguiente 
orden del día, además de los asuntos 
que se hallan sobre la mesa: 
Comisión de Hacienda—Distribución 
de fondos; eximiendo del pago del ar-
bitrio de bajadas de agua a la Iglesia 
Catedral y a las parroquiales. 
Comisión de Ensanche—Distribución 
de fondos; se saque a subasta la con-
servación de los asfaltados de Maliaño. 
Comisión de Obras.—Doña Ménica 
Martínez, una sepultura; doña María 
López Dóriga, un panteón en Ciriego; 
don Justo Colongues, construiruna casa 
en la calle de Isabel la Católica; se de 
vuelva la ñanza al contratista de la 
Avenida de don Pedro San Martín; 
protesta contra la información poseso 
ría de unos terrenos en Cueto,que pre 
tende don Ramón Barros; incluir algu 
ñas calles y aceras asfaltadas en la 
última contrata de conservac ió• ; que 
no se tenga en cuenta la protesta de 
don Leopoldo Fraguas; cuentas. 
Comisión de Policía—Acta de subas-
ta de cajones y puestos en el Mercado 
de la Esperanza; instalar diez lámpa 
ras eléctricas en el barrio de San Pe 
dio, de Monte; instalar veinte lámpa-
ras en el camino de San Juan a Cue 
to; sustitución del alumbrado eléctrico 
por gas en la Cuesta de la Atalaya; 
ídem ídem en la subida de la Alameda 
de Oviedo a Calzadas Altas; don Isi 
doro Ver gara, permiso para instalar 
un cubilote en la calle de San Fernan-
do, número 52. 
flíeneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Hoy miércoles dará una conferen 
cía el ilustrado catedrático don Severo 
Sima villa, desarrollando el tema L a 
energ ía y el éter. 
L a conferencia empezará a las siete 
en punto de la tarde. 
D E D M U N I C I P I O 
Comisión de Hacienda. 
Para cambiar impresiones acerca del 
criterio que debiera seguirse para el 
pago del arbitrio de bajadas de agua 
en las iglesias y conventos del término 
municipal, se reunió ayer tarde la Co-
misión de Hacienda^ presidida por el 
señor López Dóriga. 
Los reunidos convinieron en redac 
tar un dictamen solicitando del Ayun-
tamiento que se exima del pago de ese 
arbitrio a la iglesia Catedral y a las 
parroquias, en atención a que son edi 
ficios del Estado y no satisfacen nin-
guna clase de contribuciones. 
E l resto de los edificios religiosos, 
según el criterio de la Comisión, de-
ben abonar el arbitrio de bajadas de 
agua. 
*** 
Anteayer entregó la Comisión de 
Hacienda al señor secretario del Ayun 
tainiento la minuta de las bases que 
han de servir para el arrendamiento 
de los arbitrios. 
E l señor Valcázar se encargará de 
la redacción de dichas bases, dando al 
concurso forma legal. 
Sorteo de obreros. 
Ayer tarde, a las seis, se verificó en 
el salón de actos del Palacio Consisto-
rial el sorteo de los obreros inscriptos 
para los trabajos que el Municipio rea 
lice por administración. 
E l acto, que fué presidido • por el te-
niente alcalde señor Zamanillo, ayuda-
do por el secretario particular de la 
s u c e s o s d e wm 
Eníre herreros. 
Aniceto Andrés , mayor de edad, que 
trabaja en la herrería de la calle de la 
Libertad, dió un golpe con una lima al 
chico aprendiz del mismo taller Valen-
tín Martín, causándole una contusión 
con hematoma en la región parietal 
izquierda, de la que fué curado en la 
Casa de Socorro. 
Por bárbaro. 
H a sido denunciado Casimiro Alva-
rez, mayor de edad, por castigar cruel-
mente a Un pollino que tiene para el 
transporte de carbón, rompiendo un 
palo en la cabeza de dicho animal y 
haciéndole sangrar, entre las protestas 
del público. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer fueron asistí 
dos en este benéfico establecimiento: 
Engracia Liaño Llera , de 30 años, de 
herida contusa en el dedo medio de la 
mano derecha, que se causó con una 
puerta. 
José María Manrique, de cinco años, 
de conmoción cerebral y una contusión 
en la rodilla derecha, que se causó en 
una caída al bajar las escaleras de su 
casa. 
Frutos Vallecillo Manrique, de dos 
años , de una distensión en la articula-
ción del pie derecho;y 
Luis Higuera, de 40 años, de fractu-
ra del antebrazo en su parte inferior, 
que se causó en su domicilio cayéndo-
se al tratar de subirse a una silla. 
carece de lo más necesario para at 
der a su mujer y a sus hijos peqUef.etl-
Vive esta infeliz familia en ia ^ 
del Convento, núm. 6, piso 1,° 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T H 
D(a 12. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras 
Defunciones: Francisco Salaver • 
Aedo, de 23 años; Miranda, casas í 
Camino, 23, 1.° 0e 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 12, 
Nacimientos: Varones^; hembras 4 
Defunciones: Tomasa Sáez An-rt!" 
de t6 años; Viñas , 2, 1.° ^ 
Pilar López Fernández, de tres ^ 
ses; Casa de Expósitos . 
Manuela Revuelta Madrazo, cle 7, 
años; Gravina, 1, 1.° 
Matadero. 
Romaneo del d ía 12. 
Reses mayores, 16; menores, 17-1,; 
los, 3.831. 
Cerdos, 8; k'los. 789. 
Corderos, 57; kilos, 246. 
Carneros, 3; kilos, 46. 
Angel Suero refala tres mag, 
nificos relojes de oro y 30| 
décimos de la lotería nacional 
a los- viajeros de los tranvías de Reij 
Santanderína. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del tranvía las 
condiciones en que se conceden los re-
galos. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
D í a 12 de enero de 1915. 
Barómetro a O0 769,0 770,5 
Temperatura al sol... 11,9 11,7 
Idem a la sombra 11,7 11,7 
Humedad relativa.... 97 99 
Dirección del viento.. O.S.O. O. 
Fuerza del viento A. fuerte Moder.0 
Estado del cielo Cub.0 Lla Cubierto 
Estado del mar Picada. Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 12,5. 
Idem id., a la sombra, 12 5. 
Idem mínima 8,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 1,3, 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
8 HORAS 16 HORAg 
INSPECCION DE Y1Q1UNCÍA 
Denuncia. 
Por haber amenazado de muerte al 
panadero Francisco López, ha sido de-
nunciado el jornalero Felipe González 
D í a z . 
Noticias suel tas . 




Recomendamos a nuestros lectores 
al obrero Leandro de la Torre, que 
está enfermo hace algún tiempo y 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PRINCIPAL. -Compañía 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor É m ique Lacasa. 
A las seis: «El cabeza de familia» 
y ¡Te la debo, Santa Rita!». 
Una peseta butaca. 
A las diez: «El cabeza de familia» y 
«¡Te la debo, Santa Rita!». 
Una peseta butaca. 
S A L O N PRADERA..—Sección con-
tinua desde las cinco y media de la tar-
de. Estreno de la sensacional película 
de 2.300 metros, dividida en tres par-
tes, editada por la casa italiana Am-
brosio, titulada: «El doctor Antonio». 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, gran 
acontecimiento. Sorprendente y ex-
traordinario estreno de la sin igual pe-
lícu'a dramática de 3.000 metros, divi-
dida en seis partes, titulada: «X mis-
teriosa». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O ¡ — A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, y la película 
en dos partes, «Bebé». 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
IMP. DH E L PUEBLO CANTABRO 
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.»Tel6fQno 590. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTAS^ MUELLE» M U M 2 6 
T O M A R L O 8 ! F . M > f : E :£ JL^A. JE^» CjT* 
DAOI55 Y VELAEDB, NUM. 1 5 , - S A N T A N D E R 
O S T O P S ^ X A 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , . p i i c q - s u \ m m . is. 
l é l é tonos números 521 v%465. ' 
Mtmmt E L CANTÍBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DTA : Perdiz estofada. 
M A N U E L LA INZ 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
Esta Casa da hoy principio a una constante liquidación.— 
Oportunamente se i rán anunciando los art ículos que hayan 
de liquidarse D U R A X T E L A PRESENTE SEMANA. 
- PARAGUAS -
500, para señora y caballero, de 3 pesetas, a 1,50. 
1.000, » » » varias calidades, a mitaí d de precio. 
- P I E L E S Y MANGUITOS -
Por estar terminándose la temporada, a precios reducidísimos. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Maiiaño) . 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de Ia< mejores 
procedencias.—Precios m¿s económicos ane 
j cooperativas y demás comercios.—Despa-
Aparatos de pesar de togas ciases. ^ j cb0i V e i „ c o 5 r H e r c á n Cortés, 8, 
GDAUDIO GOMEZ ̂ orocmAFg 
Palacio del Glnb de pegatas.-Santandef 
P R I M E R A C A S A EN A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Se vende papel viejo. 
H 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4^ 
Sábanas jaretón > 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto inglés 0,86 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 3 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
panto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 




C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
g&ta'centrtl con salón axposicidn.on Santander: Rampa de Sotiieia. Sucvfeci en Madrii 
cen eslón expeilcian: gails (fc.Rwelctes, nú», 5 
TALLHRBS DE SAK MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de pceclsión.—Bombas.—Bombas centrífo ai para riego.—Calderería gtueaa.--laquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puente».—depósitos.—Armaduras para coustruc 
cione».—Castillete».—Vagones.—Vagonetas.—Calde/as y máquinas marina».—Transmisiones de movimiento.—Pie»a» de forja. 
TALLKRUS DK LA RBYBRTA (FUMDICIOIIKS).—Fabricación y esmaltería de bañera» y otro» aparato» ianitario».—Fundición de hierro en geoeral de toda r'aat de piceas d» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLHRHB Y EXPOSICIÓN EH SOXILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta:ción de agua por drcalaoióo 
Calefacciones centrales par» edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para agua y vapor. 
Fundídón de bronces en pieww de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad a do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Mo-
IPnos de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejo» finos extrunjeios. 
blanco» y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramienta» para la industria mecánica.—Accasora» y monttaarga» aléctricos. 










(S- A.) La Pina Tallada. 
V , tallar biselar y restaurar toda cla?e de lunas. Espejos de las formas 
^ ^ f d a s Que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
A w é s de Escalante i 2 .—Teléfono 8 2 3 - ' F á b r t c a : Cervantes, 12 
i E R V I C I O D E T R E N E S 
laa 18,10. 
v ^ _ 
*»* 
SANTANDER-MADRID 
„ , -ir» —Salida áe Santander a las 8,50, 
P e c a r a Madrid a l a . 21.45. 
P6f, K e M a d r i d a l a i 8,45 para llegar a 
t-nílar a laa 20,14. St4?S fcrene. . a l d r á n de Santander l o . In -
miércole. v vierne. y de Madr id ios 
m&rte., j u o a ^ 
Correo. 
,ara Heg* 
| ¿Salida de 
—-SHlida de Santander a l a . 16,27 
Ü O ^ r a M a d r i d a l a B 8 , 1 0 . 
P ^ j - d l d e Madrid a iae 17,80 para llegar a 
b ^ t o . 8 - - V a a i ^ de Santander a ^ 7 . 2 8 
H a i - á Madrid a las 5,58. 
p9Sí do do Madrid a las 22,10 para llegar a 
S ^ i d e r a i s . 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
TVonP . - t r anv ía . .—Sa l ida , de Santander a 
. i o s para llegar á Bároena a l a . 14 12, 
^Salida, de Escena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a iaa 8,15, 12,20 y 
^ Bilbao á Santander a l a . 7,40 12,10 y 
l 6 D f Santander á Marrón a laa 17.20. 
De Gibaja 4 Santander a laa 7.20. 
De Santander a Castro: a l a . 12.23. 
no Santander á L i é r g a n e . a l a . 8.55, 
11 65.14,50, 16,55 y 19,20 
De Liérganes á Santander a laa 7.35, 8,80, 
10,26, 11,40 13.50 y 18.5. 
Sólo A . t i l l e t o a Santander: a 
circula l o . días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontanoda: a l a . 8,30. 11 
14.25 y 18, para llegar a Ontaneda a laa 10,; 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a l a . 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDHR-LLANKS 
Salida, de Santander a l a . 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a l a . 
11,80, 15,52 y 20,60. 
L o . drs primerfis con t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 v 
18,1, para llegar a Saniandur a laa 11.23. 
16,32 v 21,29 
Los dos ú l t i m o , proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salida, de Santander a l a . 16 y 19,15 
par» llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salida, de Cabezón a l a . 7,18, 12 55 y 
17,9 para l legar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a l a . 7,20, para l le -
gar a Torrelavega a las 8,29 
í Salida de Torrelavega para Cabezón a 
¡ las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
l a . 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Sosao: i la» 
21,30 y 15. 
N 
Bnetoia Xxisutnto ^acunag. ftnbeTcn linas 
dicación moderna: Cajae para partos: Algodonas y gasas 
iptedHaftíiaB; Sobríones íayectablsB esteiilisadas, prspa-
radáé con agna deatilada reoíeate: Apaae minerajes IS« 
üenialidades: Or so pedia. 
PWza áft la í^rta<i..T«tóíono n á m . 33.-8ANTANDEH 
¡¡ S E Ñ O R A S ! ! 
«PETí iOLi íO GAL» no cura la calvicie, « P E T R O L E O G A L » no cura laa enferme-
dades del cuero cabe.ludo, con « P E T R O L E O GAL» no sale ni un pelo. A Y A L O S D E L 
CAMPO, lo demuestra ante l o . técnicos 
En el h"Spital, ante los más prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo a ] tratamiento de L O C P A R E L B E L L demuestra Avalos dol Campo 
que LOCPA R E L B E L L es el mejor de todos los productos. 
L O C P A R E L B E L L es el produ ct • mj.s fino, delicadoy científico que pudo crear la 
imagineción del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con L O C P A R E L B E L L v gozaré is 
la mas bella ^ grata de todas las sensaciones. Sobre eata hechicera y bienhechora inflaen-
cia de sensación que recibe el caballo, existe la peregrina bondad de aumertar v hermo-
sf-ar el cabello de una forma espléndida y extraordinaria Ca-a central de L O C P A R E L -
BELL, Concopcióa J e r ó r ims, 12 principal. Teléfono 6.222. Pedid LOOP A R E L B E L L en 
tolas ,!fis perfumarlas, farmacies y droguer ía» d i Esptvña. L O C P A R E L B E L L vale en 
Madrid ¡5 pesetas!—Provincias 7 (franco de porte).—Notn tonto «e O'mdrá n la venta 
en toda Espafía, A V A L O S , ú- t ima creación dol autor de L O C P A R E L B E L L . 
A Q U I L A 
AUTOMOVILES 
I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina df 
Campo & Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas do ferrocarriles y t r anv ía s á vapor, Marina do Guerra y Ar .ena le . del E.tado, 
Compañía Trasa t lán t ica y otras Empre.a. de navegación naoionale. y ex í ran joras . Decía 
íados similares al Oardiff por el Almiranta tgo por tugués . 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerxdos.—Cok para usos me ta lú rg i -
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos 4 la 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó 4 sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
io. —SANTANDER, señores Hijos do Amgol Pérez y C o m p a ñ í a . - GÍJON y A V I L E S 
«gentes de la «Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a d — V A L E N C I A , don Rafael Toral , 
•Para otros i n t i m e s y precios dirigirse ¿ las oficinas de •» 
a d H u l l e r a E s p a ñ o l a o s A R C E L O H A 
A O T 8 0 S A 
Níievo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cl» de anís. Sustituye con gran ven-
tsiia al bicarbonato en todos sus usos. 
C*1a: 0,50 pesetas 
B e n e d i c t o 
Do 
de gllcero-fosfaío de cal de C R E O -
S O T A L . T n b e r r o l o s í s catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco; 2,50;pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e i del Molino y Compañía . 
DB LA 
V A P O R E S 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D ] 
E l día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
B E I N A H A R I A G E I S T I H A 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracraz y Puerto Méjico, con tras-1 
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante- j 
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONCE dei 
impuestos DOS P E S E T A S OTNOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S I 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos | 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con trae-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de | 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S I L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El 3l de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA 1SABBD D E BOMBON 
de la misma Compañía), coa destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de Espaüa al Brasil y Rio de la 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
E l día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON^Francisco M o r e t 
para R í o J ane i ro y Santos ( B r a s i l ) , Montevideo y Buenos A i r e s . 
A d m i t e carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercers 
doscientas t r e in t a pesetas, i nc lu idos los impues tos . 
Para m á s inforoies d i r i g i r s e a sus Consignatarios e n Santander , s e ñ o r e s 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y CO M P A Ñ I A . — M u e ü e , 36, teUfono n ú m . 63 
S E R V I C I U S OE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New- Yok, C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y | 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
rbcruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Ouba Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de I 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 201 
de cada raes, para C o r u ñ a y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i -
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arr!*nc^ndo de Liverpool y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
Vigo , Lisboa, Cádiz , Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26;M;ayo,^3 Junio, 21 Jul io, 18 
Agosto, 15 Septienibre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o lio y Manila. Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 A b r i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Jul io, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, S^y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y A u s t r a l » . 
L í n e a de F e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ican te el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de V i g o el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, R í o Janeiro, Canarias. Lisboa. Vigo , C o r u ñ a , G i jón , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten cargajen las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañ ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga v se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l í neas regulares. 
i 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COA 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . le lé fono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior . . . . . 2,40 » 
» » cok * . . 2,75 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de S a n t a n d e r » , Blanca, 1. Teléfono 190—| 
I «La Per la» , A m ó i de Escalante, 2.Teléfono 258. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercanoia. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜÍDERIA 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
OKTOPEDIJI PIJITUWS 
Cuanto fatiga!! 
u Cuanta molestia!! 
l e a c a r r e a e l l l e v a r p e r s o n a l m e n t e l o s a s u n t o s 
de su propaganda. 
y pensar que por. med iac ión á l a Agencia internacion.ddeftnimm 
m 
{ R a m b l a d e l C e n t r o ñ . p r a D ñ 
p o d r í a V i e n c o n t r a r e c o f i o m í a e n t i e m p o y d i n e r o . 
P i d a y s u s t a r i f a s . ' 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 
LÜ 
< 
i : 1 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2 . ° , porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con sü uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
e l pueblo umm 
D i <-v n : o o c u. f\ IVI M ra M m M 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . T r i m e s t r e . 
> A n o 
P r o v i n c i a . . S e m e s t r e . 
» A ñ o 
E x t r a n j e r o . T r i m e s t r e . 







:-: S« «dco i t en « s q o e l & s 
has ta las dos de la coa-
doagada :•: :-: x ;-: :-; x 
X Hminalos y tisslatnos a 
pvosios sonvansionalas 
— 9 
Redacción a JUministvaefón: plazuela del 
!, 8.10—3aUMes: Jtoaraa80*i 18 
TALLERES DM FUNDICION Y MÁüDlNAKIü 
O B R E G i N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
O n g a f r p a e o Í ¿ « v y a i ? a g a ? ü ó g î» t a c U » « l e a s a - "Hii-warnoión deroíowÓTÜíii. 
lasa R o d r í g u e z P r i e t o 
Puerta la Sierra 
Curtidos 
Géneros pata Calzado 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico ^polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A i, \¡gle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tii-antes y ligas,] 
desde 0,60 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas.. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, S.-CURTIDOS 
